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يدة الجدود  الادام ة  لود ولإ لدةدار   د  لإد  لدةدار  الجامعيدة كدا معاهد  الدرلإيدة ال    هناك جهد  كردري كر دز ع دى 
الجهد  الكردريع ع دى الع دوي   ي ردن ل  عاهد  الدرلإويدة كا يدا جدار  الجدود   دالرياضية أن ك  أ من حيد  ا دهدى هد ا
الدرلإويدة  لعدأ أه هدا  لم يدحقا ع د من ال دا  ات الرئيسة لدا يا أو ولإ جدار  الجود  الاام ة كا الإدار  الاام ة ما
مد  أ جدار  الجدود  الادام ة  جدرا ا دا منهدا ل  د يدرات  عيدة لإله يدة اودد  اياقدنداا الإدار  الع يدا كدا ال نلومدة الجام
ال اليدة   الجود  الاام ةـ أح  الأواليب الإداريدة الح يةدة الددا كسدعى جلدى  كدا الدردالي  العال ية الج ي    دأ ها ـ أي
).  د لا السددعا جلدى كعد يأ  قاكددة الجدامعا دجقد ا الهد ر الدرلإدوي أد الكاقدد  الدع ي دا ءركدد الركدان  ال ا  يددة ل نلداي
أو ولإ جدار  الجدود  الادام ة دعدند  قاكدة كنلي يدة كنسدجم مدد مكاهي هدا.  ال نلومة الجامعية لإ ا يد ني مد ججرانات
احدياجددات درا ددات الا  ددة دالأودداك    دأعددحالإ ال مدد حة كددا ال قدداي الأدا عندد  كح يدد  أهدد ا  د لإدد  مددن دضددد
د لإ  من الدل يد  ع دى . لاي الجامعا )  ع ى أ  يدعارض ذلا مد أه ا الع  ية الدرلإويةالجود ءالركان  ال ارجية ل ن
الجود  من  د ا جعد اد مج دل ل جدود   دج اعدة  كعادن ج يد هيئة العام ين كا ال نلومة الجامعية  ع ى ك نا ك سكة
لعدام ين كدا كح يد  الإجدرانات ال ا ولإدة الدا لها أدلوية الدحسدين  دمادار ة ا الأ   لإ  ادر  الجود  لدح ي  ال جا ت
دالأواك   دال ؤطرين  د لإ  من جيجاد قاع   عريضة ل  ع ومات دال يا ات ال اعة لإالا  ة  دال رامج الدع ي ية .ل ع أ
الادام ة.  دم هنداك أه يدة دضدد لإدرامج  داير ذلا من ال يا ات  حدى ي رن ا ركرداز ع يهدا عند  كا يدا جدار  الجدود 
كا ال نلومة الجامعية حدى ي رنهم جكقان ال هدارات الددا كسداهم كدا  ل سد ر للأواك    دالإداريين دالعام ينل د ريب ا
دليدأ  ككويا الس اة ال زمة ل عام ين لأدان أع الهم ددن ك  أ كا  أ ع ير  د  ير   دجع اد كحسين الجود     لا
 .ل ودكاد  عن  أدائهم لأع الهم لعام ين لإنس ة منهداضح ل  اوات ال زي جك اعها لإ جاز الأع اا مد كزدي  ا
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TOWARDS A FUTURE VESION FOR PHYSICAL EDUCATION  









Many efforts are being done to be on the line of comprehensive quality and sports 
department should start from where others end. This will not be achieved if the 
higher management did not achieve some requirements to believe on 
using entrance of comprehensive quality, that aim to decries financial outcome, 
increase the quality of education, adaptation the culture of the university that match 
the culture of comprehensive quality. Students, professors' requirements should be 
taken on consideration on the first class, all employees should be part of making 
changes toward comprehensive quality, big data base should be available that 
contains information about students, teachers and educational programs. It 
should be a program for continuous education for all employees and professors. A clear 
written guide book should be given to employees, give them freedom and flexibility 
to work. 
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الدقد ي المدناعا دالةدور  الدرنولوجيدة كدا  جن مما ح الجود  هو لإالأودا ممدا ح اقدمدادي كرضدده  درد      
لإ راق ة جود  الإ داج من أجأ  سب السوق د قة ال اددري دقد  أده هد ا  العمر الح ي   لق  اهد ت ال دا المناعية
الأدامدر  ج يد   لإدار  الع دأ  ك دم كعد  الإدار  مجدرد ع  يدة مدن أع دى جلدى أودكأ كد ةدأ كدا جعد ار ر طرقجلى  هو
الع دأ ددرجدة الإكقدان  أي ج جداز الع دأ  ل  و كين كقط  لإأ ها ماار ة العدام ين لإكاع يدة كدا ع  يدة الإدار  دكنلديم
 .لإ رجة عالية
ا يدا  دهدا  لداي ج يد  محسدن دمادور لدةدار  يدسدم لإال ي ومدة دك الجود  الاام ة ها  قاكة  دو وك  ك  ارودة    
 كردون هنداك قناعدة راود ة مدن الإدار  الع يدا لإله يدة دددر جدار  الجدود  الادام ة مدن أجدأ دطوا ال  ه  ديجدب أن
  ككعيأ م اروات الجود  ككعي ا  اجحا ا دمسد را.
 لى الجود  الاام ة من زاديده     ا هو الحاا كا ج يدالجود  الاام ة د أ منها ينلر ج دهناك كعريكات ع ي   ل عنى
م ير مر ز القاان ل  ح   يوو ألإو م وح مكاهيم الع وي الإ سا ية. دمن  أ الدعاري ال  د كة  يره ال  دور  مح  
 : له ا ال كهوي  الدالا أن كعر الر  ات ال رو ة   دالداوير الدرلإوي/از 
 
 . راولإةال ل ير كا الآ رين ل  وغ الأه ا الإدار : كعنا الق ر  ع ى الد
ال حد  عدن الجدود  كدا  دأ جا دب مدن جوا دب  الادام ة: كعندا .الجود :كعنا الوكان لإ دا  ات ال سدكي  دكجادزها
ال سددكي  دا دهدان لإدقيديم رضدا ال سددكي  مدن ال د مات أد ال ندجدات  الع دأ   الإدد ان مدن الدعدر ع دى احدياجدات
 .له ال ق مة
جدار  الجدود  الادام ة كدا حقدأ الدرلإيدة دال   يدة دالرياضدية  دعو دا   دعدر ع دى  ادر لإالحد ي  عدن ق دأ أن   د
الاام ة كا العمدر الحد ي .  كال دعدار ع يده اليدوي حدوا  ادل  الجدود  الادام ة هدو قمدة ك ق د  أواطين الجود 
يجعأ ال ا ر  كقكدز لإندا جلدى  الحد ي  عدن الأمريران من أواطين الجود  الاام ة دهو ما   لأكرار الرداد  اليالإا يين
 الاام ة الأمريران ال ين  هرت أكرارهم   ا النم الةا ا من القرن العادرين    ة من مكرري جدار  الجود 
مد ه ا  حدرا كدا  عالم الإحمان  ال ي قاي لإ راوات ع يد   ل وقدو ع دى» دالدر شديورات«ال ي دي  أدلهم 
لإدـءددر  الإ دداج) الددا عركدت لإاود ه  دالددا  ر الجود  ال ق ولدة  كدوعدأ جلدى مدا يسد ىالأدان دال ندج عن معايي
ال راق ة)  د ا ت ااية ددر  الإ داج كحقيا جود  ال ندج النهائية  دكقوي ك سكده  كدرون من ءال واعكات ـ الإ داج ـ
جهدود ودديوارت   الد ي داعدأ» أددار ديدن ج«أن الداوير ال سد ر هدو لدب جدار  الجدود  الادام ة. دهنداك  ع ى
الجدود  الادام ة)  دهدو عداحب ال  داد   دق ي الع ي  من ال ساه ات الهادكة كدا كادوير الجدود  حددى لقدب لإدـءألإو
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دك سدكده كقدوي ع دى ال  ئ دة  كدا ا وددع اا  أي أن » وزيد جدورانج«دأ يدرا ا هنداك  .كحمأ كا أ ندان الع دأ
 .ال  مة أد ال ندج مد احدياجات ال سدكي ين كد ني
من ال كاهيم   لإل ه اندا كدا مدا يولد ه  جن جدار  الجود  الاام ة ليست مكداح الكرج  ج ه مكهوي يد يز عن ايره     
ا عد اد ع يه  إطار دحي  ل ع  ية الدرلإوية دجداركها  يجب عد ي  من أكرار دأواليب دك الإير  دمار ده كر ن حين
دكرا كهدا.  الجود  الاام ة   كقوي ج  لإردح الج اعة دالدعادن دالع أ ع ى كضاكر الجهدود الدسرا كا كا يقه لأن
كدا  دأ مدن كدا الع يد  مدن الدجدارلإ  جن كا يا م  أ جدار  الجود  الاام ة ق   جح دأعالإ ق راا   يراا مدن النجداح
دعرلإيدا ا كدا ال   ردة العرلإيدة السدعودية دددا ال  ديج العرلإدا   الو يدات ال دحد   الأمريريدة د لإرياا يدا داليالإدان
جاد  , من   ا ما يعدر اليدوي لإالإعد ح الدرلإدوي دجعد ح قاداا الدع ديم  دمح يا ا كا الجزائر هناك محاد ت
 -ة لإالركدانات كدا ال سددوه الأدا  أد  ضداي ا ي د ءليسدا ل العالا دال ح  الع  ا ودوانا لإإد داا  ضداي ال قارلإد
مدا  دا ا رئيسديا ا لضد ان جدود   الدرلإيدة د  د دوراه)  أ ه ا ي  أ كا جطار ض ان الجدود  دالد ي يعد در  –ماودر 
جعة " ال را\النلرية الأدلى ,الدع يم العالا ال ق ي كا ال ؤوسات الدرلإوية دالجامعية من   ا ال مج لإين  لريدين
دالدنكيد  دال راجعدة دكدد  و  اواكهدا لإدح يد  ال ه دة  " دالددا ك ةدأ ع  يدة الددع م مدن  د ا الد اديط\ال  يدة 
دال راجعة كا ضون ال عايير دالدع م من   ا ال راجعة دهدو مدا يمدا ح عند  ا  ,دكح ي  ال عايير, دكنكي  الع أ
" دهدا ع دار  عدن جكسداح ال جداا أمداي الا  دة \ال سدانلة "\ اليوي لإنلداي ال قارلإدة لإالركدانات. أمدا النلريدة الةا يدة
أع دالهم ع دى أ كسدهم دع دى الآ درين. دكمدب هد ه النلريدة لإادرأ م اشدر كدا  ل عركة مدا يدوقدد مدنهم دعواقدب
 ال عه  أد القسم   ؤر  كادوير, دأهدم ال ادوات هدا كوضديح الهد  دال ه دة, كح يد  الدوقعدات مدن الدوجه  حو
دي اا جطار ضد ان الجدود   .لية الع أ دالا ب من الا  ة الدع م من أجأ كحقيا الدوقعاتالآ رين, كح أ مسؤد
دأواليب الدع م دالدع ديم العدالا ددن أن   كدأ لإعدا  كا ال يئة الجامعية ع   مجا ت: دمنها لإالا د, اودراكيجيات
اهد  الدرلإيدة ال   يدة دالرياضدية معكدا  الجود  الادام ة العوائا الدا يجب أن كوضد كا الحس ان عن  كا يا جدار 
مدن أه هدا ايدالإ جوددراكيجية داضدحة لدسديير هد ه ل عاهد  لإالإضداكة جلدى ال اوددق لية كدا الدسديير  كدا الجزائدر
ال د ة ة كا ال ضوا جلى الد عية ال ر زية كدا الدسديير مدن جهدة د قدو الهيا دأ الرياضدية كدا الرةيدر منهدا دان 
 ال زمة الدا يدض نها مناا كا يا الجود  الاام ة لإ كهومه المحيح.دج ت كها   كدناوب دال قاييل 
 :كا ال ي ان الدرلإوي  -OSI -  لاي الأيزد    
الد ا دأ أد الدادالإا دالأيدزد "ممدا ح يعندا أن هد ا  جن    ة أيزد ماددقة مدن    دة يو ا يدة كعندا الدسدادي أد        
اعدكات القياودية دهدا جحد ه ال نل دات العال يدة الددا كهد  جلدى دضدد ال دلية ل  و ال ندج كم اعد اده من ق أ الهيئة
دودنعود لهد ا النلداي لإالدكمديأ ."دمقاييل عال ية ل ع أ ع ى كحسين  كان  الع  ية الإ داجية دك كيا الدرالي  أ  اط
 كي ا ي و الدرلإية ال   ية دالرياضية  حقا.
 :الجود  ال قمود لإع  ية
الدع ديم مدعدة دلإهجدة حيد  أن ال  رودة  الجود  كا الدع يم  كيره الد عا لإل هدا مدا يجعدأ لق  كع دت كعريكات مكهوي  
كجعدأ ط لإهدا مدادوقين لع  يدة الدع ديم دالددع م مادار ين كيده لإادرأ  الدا كق ي كع ي ا ا يدسم لإالجود  هدا ال  رودة الددا
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لإال  مدة الدع ي يدة دهدا    وهم. دلإ عنى آ ر أن الجود  كا الدع يم العالا ها مج أ الس ات دال مائو الدا كدع دا
ال جداا الدرلإدوي كعندا كرج دة احدياجدات دكوقعدات  الدا ككا لإاحدياجات الا  ة.ديره آ دردن أن مكهدوي الجدود  كدا
 .لدع ددديم ال  مدددة الدرلإويدددة دكقددد ي ها ل ا  دددة لإ دددا يواكدددا كا عددداكهم حددد د  كردددون أواودددا ا الا  دددة جلدددى  مدددائو م
جلدا  هو اح  أول جدار  الجود  الاام ة ديد ةأ كا جهود   كدوق لدحسين الأدان  جهود كهد   جن الدحسين ال سد ر
ن الأكواج الدرلإويدة مدن  د ا أدا كحسين ال    ت دالع  يات ال ؤدية لدحويأ ال    ت الا م رجات  اه ا ه يا أ
مسدوه الأواك   دال ؤطرين دكوكر ال نائات دال  ا ا دالدجهيزات دطرق الأدان  دك ار جهود الدحسين ال سدد ر 
 لإد  أن يردون    ا كرق الع أ دال ح . كال سدكي ءالاالب) يد قا م رجات الع  ية دحدى كم ه م رجات جيد   من
  .ما و قها مدمكا لإالجود 
ئ  الجود  الاام ة كا معاه  الدرلإية ال   ية دالرياضية: ي رن ك  يو كوائ  الجود  الاام ة لإ عاه  الدرلإية ال   ية كوا
 :كي ا ي ا كا عار  عناعر  كد ةأ أواوا دالرياضية
 .ال سئوليات من   ا  دضوح الأددار دكح ي  ال عه  أد القسمض ط دكاوير النلاي الإداري كا  -1
 .دا جد اعية  دالنكسية  دالردحية ن لإ سدوه الا  ة ال  اروين من  ج يد الجوا ب الجس ية دالعق ية ا ركقا 2- 
 .دالإق ا منها ددضد الح وا السريعة د ال ناو ة لها ض ط ا ا ا ت  دمار ت الا  ة - 3
طرين العام ين لإ عاه  الدرلإية الأدان لج يد الإداريين دالأواك   د ال ؤ زياد  الركان  الدع ي ية دركد مسدوه  - 4
 .ال   ية دالرياضية.
 .لإا هد ددددددددداي لإ دا  دددددددددات الا  دددددددددة  عنمدددددددددر هددددددددداي دكعددددددددداا مدددددددددن عناعدددددددددر ال جد ددددددددددالوكدددددددددان  -5 
معاهد  دأقسداي الدرلإيدة ال   يدة الإ سا ية الس ي ة لإدين ج يدد العدام ين كدا  كوكير جو من الدكاهم دالدعادن دالع قات -6
 دالرياضية .
كح يدأ ال ادر ت لإددالارق الع  يدة المدحيحة دالدعامدأ معهدا مددن  د ا الإجددرانات  ال عاهد  مددن ك ردين جدارات-7
           .دالوقائية ل ند ح د ها مسدق  ا  الدمحيحية
الادام ة دا دأ ركد مسدوه دعا الا  دة كجداه الدرلإيدة ال   يدة دالرياضدية مدن  د ا جلإدراز ا لددزاي لإنلداي الجدود   -8
 . ية دالرياضيةأقساي الدرلإية ال  
ج يد الإداريين دالأواك   دال ؤطرين دحدى الا  دة كدا ال عهد  دالع دأ عدن طريدا الكريدا  الدرالإط دالدرامأ لإين -9
 .دلإردح الكريا
 كا يدا  لداي الجدود  لإ دنح أقسداي دمعاهد  الدرلإيدة ال   يدة دالرياضدية  ا حددراي دالدقد ير ال ح دا دا عددرا  -01 
 العال ا. الوطنا أد العرلإا دحدى
 مدا  ات جدار  الجود  كا الدرلإية ال   ية دالرياضية:
 :دكا أ ك اية النقاط الدالية روم وياوة الجود  -1*
 .من هو ال سؤدا عن جقامة الجود  دجداركها•
 . ي كدم مراق ة دمراجعة النلاي من جا ب الإدار •
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 .ق ة ك ا الإجرانات يكية مرا•
 .كا ا لدزاي لإالإجرانات  يكية كمحيح الإ كاق•
 
 
 الإجرانات:  دكا أ ال هاي الدالية: -2*
 ال اور   الدسجيأ دالدوجيه الجي  دكق يم - 
 الد ايط  المحيح ل  ناهج   - 
 الدقويم دالدقييم الس يم ل واد دمقررات الد ريل  - 
 .دكاوير العام ين ك   د ال ؤطرينا  ديار المائب لدعيين الأوا - 
 دقالإ ة ل دا يا. كع ي ات الع أ: يجب أن كرون كع ي ات الع أ داضحة دمكهومة  -3*
 .كنكيددددددد  الإجدددددددرانات ال راجعدددددددة: هدددددددا الوودددددددي ة الددددددددا ي ردددددددن ل  ؤوسدددددددة أن كدل ددددددد  لإهدددددددا مدددددددن -4*
 .حةلإاريقدددددة ايدددددر عدددددحي الإجدددددران الدمدددددحيحا: هدددددو كمدددددحيح مدددددا كدددددم جاكالددددده أد مدددددا كدددددم ع  ددددده -5*
مجداا الدرلإيدة ال   يدة         د  الدا يدا الد زي ل  ادوات الإجرائيدة ال  ة دة ل عدايير جدار  الجدود  الادام ة كدا -6*
  الرياضية.
دهدو  hcaorppA sneves ehTجن جدار  الدحوا  حو جدار  الجدود  الادام ة كسدد زي كا يدا مد  أ السد عة أودل    
 الاددددددددددددددددام ة ديدرددددددددددددددددون مددددددددددددددددن: ع ددددددددددددددددار  عددددددددددددددددن أودددددددددددددددداليب أد طددددددددددددددددرق لإدار  الجددددددددددددددددود 
 
: لإ عنى أن كرون ل ه القياد  الع يا كرر  ع ا كري  أن كرون ع يه كا السنوات القادمة ءمن ygetartsالإودراكيجية  -1
 .دلإالا د جن الد ريب هو ال يار الأكضأ أماي ال نل ة ونوات)5-3
 دالو ائ دجعاد  لإنان كرق الع أ . : لإ عنى جعاد  هير ة ال نل ة دك يير ال سئولياتserutcurtsالهيا أ  -2
 
: أي جع اد  لم ج ي    دحسين ال  رجات أد زياد   كان  دكاع ية الع  يدات أد جضداكة الإدردارات smetsySالنلم  -3
 كرنولوجية ل     ت.
ات :لإ عنددى معام ددة الأكددراد لإاددرأ  ئددا دجشدد اا احدياجدداكهم دماددال هم. أي جك دداا مددنهج الع قدد ffatSالعددام ون  -4
 الإ سا ية.
: أي كحسين الق رات ال ارية من   ا الد ريب حدى كرون ك ا الق رات م درر  د ااة دع دى sllikSال هارات – 5
 معركة مةأ ال ناكسين الرئيسين.
 :أن كرون   ط الإدار  دالقياد  من النوا ال ي يقود جدار  الجود  الاام ة كا ج يد أرجان الدنليم .elytSالن ط  -6
: لإ عنى جيجاد  قاكة كنلي ية ج ي   كح د القيم السائ   دك  لها لإةقاكدة دقائيدة كدد ني eulav derahSلقيم ال ادر ة ا -7
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  ا أن كا يا م  أ الجود  الادام ة كدا معاهد  الدرلإيدة ال   يدة د الرياضدية يسددوجب ع يندا ع دى الأقدأ أن  عد د  ع دى 
الأرلإعة عار د الددا  حدادا جدراجهدا  ام دة ع دى النحدو  -ال  قب لإالإا الجود  الاام ة  -ينغ لإعا م اد   اددارد دي 
 الآكا :
 د حددددددن  قددددددوا : ال اكعيددددددة ا يجالإيددددددة  حددددددو ال  اروددددددة الرياضددددددية. ال اكعيددددددة ال سددددددد ر   حددددددو الدع دددددديم . -1 
 د حن  قوا :  ا دهاج وياوة جع حية  اجعة . ك نا ك سكة ج ي   ل داوير . -2
 د حن  قوا:   الدح ا لإردح ال سؤدلية . مند الحاجة الى الدكديش . -3
 د حن  قوا:  ا عد اد ع ى الد ايط دالدنليم. ع ي لإنان القرارات ع ى أوا الدرالي كقط . -4
 . الدحسين ال سد ر. د حن  قوا:   ككادي النقائو د  كرةي الدروين -5
 الرور ة ال ائ ة دال دواع ة. :  د حن  قواا هد اي لإالد ريب ال سد ر . -6
 د حن  قوا : دجود قياد  كاادرية دحري ة.  كوكر قياد  دي قراطية داعية . -7
 د حن  قوا:  ا لإدعاد عن مر زية الدسيير . القضان ع ى ال و ل ه القيادات . -8
 ككعيأ م  أ الحوار دالدواعأ. .د حن  قوا جل ان الحواجز كا ا كما ت . -9
د حن  قوا: كحقيا الع دأ ال يد ا ا دا لإدعداد عدن الإشدراا  ند الاعارات دالدر يز ع ى الإ جازات دالحقائا .م -01
 النلرية.
 د حن  قوا : كح ي  ال سؤدليات دع ي كجادزها.مند اود  اي الح دد القموه للأدان . -11
 الةقددة لإددالنكل دردح ال  ددادر . د حددن  قددوا كرددريل م دد أ كاددجيد الدع يددر عددن الاددعور لإددا عدزاز دالةقددة . -21
 د حن  قوا : ككعيأ ردح ا جدهاد. الدحسين ال سد ر . -31
د حن  قوا:  كا يا  أ ه ه ال  اد  كا كسيير معاه  دأقساي الدعر ع ى جوا ب الع أ من   ا ددر  دي ينغ. -41
 الدرلإية ال   ية دالرياضية.
 ية كا الجزائر: ضاي ا يزد دكا يقه ع ى معاه  الدرلإية ال    
 ل حددد ي  ع دددى  ضددداي ا يدددزد دكا يقددده  لحددد  أ ضددد ة الجدددود  الادددام ة ع دددى معاهددد  الدرلإيدددة ال   يدددة كدددا الجزائدددر
 ديدضد ن 2009ليدواكا مد ال ي ان الدرلإوي د  هدر مدا يسد ى  جيدزد  0009كم كاوير  لاي الأيزد  حي  لإع  أن   
ال ا قدة كدا ال ؤوسدات  الواجدب كواكرهدا كدا  لداي الجدود كسدعة عادر لإند اا ك ةدأ مج وعدة مدرام دة مدن ال دا  دات 
الدع ي ية  حادا أن  ا قهدا لإادرأ جيجدالإا ع دى داقدد معاهد  دأقسداي الدرلإيدة ال   يدة دالرياضدية  ل وعدوا جلدى   مدة 
 :ها ما ي ا 2009الأيزد كع ي ية عالية  دلإنود  لاي
 مسئولية الإدار  الع يا.. 1
 .  لاي الجود . 2 
 العقود.  . مراجعة3
  .. ض ط الو ائا دال يا ات4
 الاران.. 5
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 الدع ي ية ل ا لإ. . ك ييز دكد د الع  ية7 
 . ض ط دمراق ة الع  ية الدع ي ية.8 
 . الدكديش دا  ديار. 9 
 ض ط دكقويم الا لإ. .01
 لة الدكديش دا  د ار.. حا11 
 . حا ت ع ي ال االإقة.21 
 الإجرانات الدمحيحية دالوقائية. .31 
 . الدنادا دالد زين دالحكظ دالنقأ41 
 السج ت. . ض ط 51.
 . ال راجعة ال ا  ية ل جود .61 
 . الد ريب.71 
 . ال  مة. 81 
 .الإحمائية . الأواليب91
 :الدع ددددديم دالدددددد ريب الرياضدددددا دمدددددا يعادلهدددددا كدددددا 0009دكي دددددا  ي دددددا لإعدددددا ال مدددددا حات مدددددن أيدددددزد
 .معادا الدع يم/ الد ريب -* 
 .كاوير ال نهج الدم يم/ الداوير -* 
 .كاوير ال قرر  -*
 .كم يم مواد الد ريل  -*
 .ك ريل /الإ داج ك ريب  -*
 .ج داج مواد الدع يم  -*
 .الإرشاد الدع ي ا  -*
 .الدقييم  -*
 .ال اور  كق يم  -*
 .الدر يب دضد مقرر كع ي ا لدنكي ه كا مقر الع أ  -*
 .ال دع  ين لإع  ج  اا ال قرر الدع ي ا ال  مة مدالإعة  -*
 .ا مدحان /الكحو النهائا الدقييم  -*
دكا ما ي ا ونحادا جدراج لإعا الإجرانات الدا  ره كا أ ها يجب أن كا ا عن  كسد م مهداي جدار  معهد  أد قسدم    
 كرلإية لإ  ية درياضية لإ رض كسييره دكا م اد    ضاي الجود  الاام ة لإالدركيب الدالا: 
 الدعر ع ى العام ين لإال عه  أد لقسم.  -10    
 مراكا ال عه  أد القسمد الدعر ع ى جمرا يات -20     
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 .الع أ ا ديار لإعا العناعر الدا ل يها ا ودع اد دالرا ة كا الع أ/ كروين كريا -40     
 .أدلية ع أ كقييم أدلى ل  يئة الجامعية  ددضد ال  حلات مد دضد ح وا -50    
 . ريب العام ين لإكريا الجود  الاام ةرور ة دك  -60    
 الأواك   د ال ؤطرين . جع اد دليأ الجود  الاام ة  دكوزيعه ع ى -70    
 .كوزيد العام ين ع ى لجان لردالإة الإجرانات ال اعة لإالع أ  -80    
 .د الأواك   د ال ؤطرينجع اد الوع الو يكا لج يد العام ين  -90    
 .ما كم ك اياه دك قيقه ق أ الدنكي  لإدار  الع يا لةط ا ع ىالدنسيا مد ا  -01   
 .كجهيز م كات الجود الاام ة -11    
 .لإ اية كا يا ججرانات   الجود  ع ى العام ين -21    
 .ا ديار كريا ال راجعة ال ا  ية دك ري هم   -31    
 جع اد ال اة السنوية دالدكمي ية - 41    
 .الو ائا ال رجعية كدداحا دكوزيدا جد اا ا   -51    
 .جع اد الأوئ ة ل د قيا كا الإجرانات - 61   
 .الدقارير ل  راجعة ال ا  ية دع أ الإجرانات الدمحيحية كع ئة - 71    
 .ال داما ا جد اا - 81    
 .ركد الدقرير النهائا جلى الإدار  الع يا - 91    
 :كددددددا  يددددددا  لدددددداي الجددددددود  كددددددا الع ددددددأ الدرلإددددددويلإالإضدددددداكة جلددددددى هدددددد ا يجددددددب أن   ينحمددددددر كا
 .ال ناهج دالردب دال قررات دأدان ال ع  ين •
 .ال  ا ا دالهيا أ الجامعية •
 .الع أ الإداري•
 لإأ يجب أن يدع اه جلى كحسين جود  ال هنية الجزائرية دلإالدالا من   لها  سدايد: 
 .كحسين  كاية الإدار  الدرلإوية•
 .كاوير ال ناهج•
 .سدوه أدان ال ع  ينركد م•
 .كن ية ال يئة الإدارية•
 .الدع يم كحسين م رجات•
 .جكقان الركايات ال هنية•
 .كاوير أواليب القيا دالدقويم•
 .كحسين اود  اي الدقنيات الدرلإوية•
ضدية كدا د لإدار  الجود  الادام ة كدا حقدأ الإدار  الدرلإويدة د الدع ي يدة  دلإال مدود معاهد  الدرلإيدة ال   يدة دالريا 
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الاام ة كا جدار  الدرلإيدة جلدى  كدا الدردالي   كا الدرالي الدرلإوية: كع ى و يأ ال ةاا يقود كا يا جدار  الجود *
 .عاد  الع أ مر   ا يةج لإمور  م حو ة  ديجة ق ة الأ اان داحد اا
الركدان   دمددى كدواكرت الركدان  الدرلإويدة  ا دت جدود  ال  مدة  زياد  الإ داجية: كالإ داجية   ا هو معدرد حمدي ة *
 .كؤدي جلى زياد  الإ داجية كا أدان الأع اا الدرلإوية  جذاا كالجود 
 ردأ كدا يدا جدار  الجدود  الادام ة لإنجداح  أدان ال نل دة الدرلإويدة كحسدين كدا أدان الأوداك   دال دؤطرين : دمدن  دم *
كع دأ ع دى  العام ين  دهو ما ينعرل جيجالإادا ع دى أدان ال نل دة الر دا    دا أن الجدود  الادام ة يؤدي جلى كحسين أدان
 .القرارات الدا كهم ال عاه  دكاورها ركد الردح ال عنوية ل ه العام ين من   ا جحساوهم لإال اار ة كا اك اذ
الاام ة كؤدي جلى رضدا العدام ين الدرلإدويين ءالأوداك   دالإداريدين) دالع د ن ءالا  دة دأودرهم دال جد دد): الجود   *
العام ين كا كق يم ا قدراحات  دحدأ ال ادر ت كدا شدرأ أكدراد دج اعدات  دهد ا  كالجود  الاام ة كر ز ع ى جشراك
درا دات ال سددكي ين    الاام ة كسعى جلدى ك  دل آرانمرددد جيجالإا ع ى رضا العام ين    ا أن جدار  الجود الأمر له
 .  ماكها لدحقيقها  دمن  م الحموا ع ى رضاهم حوا مندجاكها أد
الاام ة  كا ال نل ات الدرلإوية دايرها  كحقيا الدحسين كا معالجة ال ار ت الدرلإوية: كلو ولإ جدار  الجود *
لإآران ال ج وعات العام ة الدا  ى حأ ال ار ت من   ا الأ    عاه  الدرلإية ال   ية دالرياضية  يعد   ع وما ا ع 
ال  ئ ة الدا ي رن كا يقها  دهو ما يؤدي جلى كحسين كاع ية  كز ر لإال  رات ال دنوعة  دمن  م يسهأ جيجاد الح وا
 ديجة  م ين كيهاأدائها     ا يساهم ه ا الأو ولإ كا كحقيا ا كماا الكعاا لإين م د  العا ال نل ة الدرلإوية  دجود 
 .اجد اعاكهم ال دررر 
 
 
الإدار  الدرلإوية   وجود مقاييل عالحة ل حرم ع ى جود   ر أ ره لدا يا م اد  الجود  الاام ة كا هناك   ا*
 ا ودكاد  من أ اان ال رح ة السالإقة كا ال رح ة ال ق  ة    لا  ار ال رد ال سدكاد  النلاي الدرلإوي  دضردر 
  .  الجود  الاام ة كا  لاي كرلإوي هنا أد هناك... دايرهامن كنكي  جدار
 _:دجذا كحققت كع  ه ه الأكرار كإن معاه  ا الرياضية ودمأ الى ك ريل دكروين كعاا كدج ى و اكه  كا الآكا
 . ش وا ج يد أر ان الد ريل كا ال واق الدع ي ية•
 .ضية ة الرياكحسن مسد ر كا أواليب الد ريل دالأ ااة الدرلإوي•
 .دكح يأ الأ ااة الدع  ية ك ايط دكنليم•
 .دال اار ة كا كنكي ها كهم الا  ة لج يد جوا ب ال واق الد ريسية•
 .الأوداذ أد ال ؤطر  كعادن كعاا لإين الا  ة  لإعضهم ال عا  دلإينهم دلإين•
 .كرالإط دكاالإا  أ أجزان ال ر •
 .أه ا ال ر جاد دا ا لدحقيا  ماار ة كا ج جاز الأع اا  دأدان•
 .كجنب الوقوا كا ال ال دليل مجرد ا دااكه•
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 .اعد اد الرقالإة الس و ية أد الدقويم ال اكا كا أدان الع أ•
 .الع أ الج اعا ال سد ر دليل الع أ الكردي ال دقاد كحسن•
 .دالد يز ق ر  الدناكسيةكحقيا ال•
 .مراعا  را ات الا  ة دك  ية احدياجاكهم•
 .الأدان الد ريسا كحقا جود  ج يد جوا ب•
 .كرالإط دكرامأ كم يم ال وق الد ريسا دكنكي ه•
 :كد يز لإ ا ي ا لس ات أد م مح الد ريل الكعاا كا ضون مكهوي الجود  الاام ة كان ال واق الد ريسية د ديجة  
 .أد ره ة         كا الدع ير عن ال ات لإ دن  و   ةر  دي قراطية مسئولة ل كمأ لإعي   عن الدس ط. دحرية ل ا جدا•
 .ال سد ر الدحوا جلى الع أ الج اعا الدعاد ا•
 .مساه ة الا  ة دماار دهم كا أ   القرارات•
 لإد  ا مدن الدر يدز ع دى النددائج الع  يدات دالناداطات دكحسدينها د كاويرهدا لإمدكة مسدد ر  الدر يدز ع دى ط يعدة•
 .دال  رجات
 .كح ي ها دا ود  ا منها اك اذ قرارات عحيحة لإنان ع ى مع ومات دلإيا ات حقيقية داقعية  ي رن•
الجدود  لإد ا  قاكدة الحد  الأد دى  دمدن الدر يدز ع دى الدع ديم جلدى الددع م  الدحوا جلى  قاكة الإكقان لإ ا ا جدرار د قاكة•
 .لية من جا ب الأواك    حو ط  دهم عا دجلى كوقعات
دع يده كإ ندا  .جلى الرقالإة من  لإ ن الع أ دمحادلة كجنب الوقوا كدا ال ادل الدحوا من ا داا ال ال كا  هاية الع أ•
لإ عاه  الدرلإية ال   ية دالرياضية كا يا مكهوي الجود  الاام ة كا الد ريل  حد ا وندوعأ جلى ال زايا الدا كدحقا من
 : ة أواوا كي ا ي اال د ة
 .الوكان لإ دا  ات الد ريل.1 
 .كق يم   مة كع ي ية ع  ية كناوب احدياجات الا  ة.2 
 .ددضوح أددارهم دمسئولياكهم ماار ة الا  ة  كا الع أ.3 
 .الرو ية الإدار  ال ي قراطية قسم ددن الإ  ا لإالدع ي ات.4 
 .دقواع ه لدع  ية لإالنلاي ال وجودالدزاي  أ طر من أطرا الع  ية الدع ي ية ا.5 
 .كق يأ اله ر الدع ي ا كا ال واق الد ريسية.6 
 .دم رد ينعرل ايجالإيا ا ع ى و وك الاالب دجود  لاي شامأ.7 
 الا  ة. كحقيا الدناكل الاري لإين.8 
 .كل ي  أه ية دضردر  الع أ الكريقا الج عا.9
 .ة ال لمولةيحقا الأه ا الدرلإوي ككعيأ الد ريل لإ ا.01
 :ددر معهددددددد  أد قسدددددددم الدرلإيدددددددة ال   يدددددددة دالرياضدددددددية كدددددددا كعزيدددددددز الجدددددددود  الادددددددام ة  كدددددددا الدددددددد ريل
 .ع ى ال عه  أد القسم أن يعد   الجود   نلاي جداري دالع أ ع ى كاوير دكو يا ه ا النلاي •
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 .الد ريل كا  ار  قاكة الد يز•
 .كح ي  دجع ار معايير الأدان ال د يز ددليأ الجود •
 .ال   أ ال ي قراطا من   ا كا يا  لاي ا قدراحات دالارادي كعزيز•
 ال سد ر للأواك   دال ؤطرين. الدج ي  دالد ريب•
 .كعزيز ردح ال ح  دكن ية ال وارد ال ارية•
 .ج ي   كا ال واق الدع ي ية ج سالإ مهارات•
 .لع أ ع ى كحسين م رجات الدع يما•
 .القيادية جع اد الا مية•
 .ج اان مر ز مع وماكا دائم دككعيأ ددر كرنولوجيا الدع يم•
 .الدواعأ مد ال ؤوسات الدع ي ية دال ير كع ي ية•
 .ممادر الدع م ك ريب الا  ة ع ى اودقران•
 .كوجيه الا  ة  للأوئ ة الدكريرية ال  د كة•
 .لق ر  ع ى كنليم الوقتج سالإ الا  ة •
 .دعال يا ا  ا ودكاد  من كجارلإ كرلإوية مح يا ا دعرلإيا ا •
 د  ا   ي كى ع ينا ج يعا أن لردأ مادردا  لإد  دأن كواجهده عدعولإات كمدعولإات دمعوقدات كا يدا جدار  الجدود  
 -:ليددددةالاددددام ة كددددا معاهدددد  الدرلإيددددة ال   يددددة دالرياضددددية كددددا الجزائددددر ي رددددن أن  وجزهددددا كددددا العناعددددر الدا
ال مر زيدة كدا القدرار الدرلإدوي دهد ا مدا  ال ر زيدة كدا اك داذ القدرار الدرلإدوي: جن جدار  الجدود  الادام ة كدا دب 1  
 .ككدق ه أا ب معاه  أد أقساي الدرلإية الرياضية كا الجزائر.
ال عاهد  الرياضدية  : دهدو الأمدر السدائ  لإجدأالأوداليب الدق ي يدة اعد اد  لاي ال ع ومات كا ال جاا الدرلإدوي ع دى  2 
 .الجزائرية 
 .الرياضددداالادددام ة كددا الع دددأ الدرلإدددوي  كدددا مجدداا جدار  الجدددود  .عدد ي كدددوكر الردددوادر ال  رلإددة دال ؤه دددة  3
 .كددددا الع ددددأ الدرلإددددوي جلددددى ميزا يددددة  اكيددددة يحددددداج كا يددددا  لدددداي الجددددود  الاددددام ة: الد ويددددأ ال ددددالا 4  
 .الدرلإوي الدق ي ي دع ي كق أ أواليب الداوير دالدحسينال وردث  هو  قأ :الإرث الةقاكا دا جد اعا 5  
كا الأ ير  ان لزاما ع ا أن أطرح الدساؤا الدالا  هأ  ضاي جدار  الجود  الاام ة يدس أ جلى معاهد  دأقسداي الدرلإيدة 
 ال   ية دالرياضية ددن أن  اعر لإه؟ 
يدد جامعاكهدا دمعاهد ها لإ دا كيهدا أقسداي الدرلإيدة جن ال  حظ لةجدرانات الأ يدر  لدوزار  الدع ديم العدالا مدن  د ا ج 
ال   ية دالرياضية ي د ل جهود دمحاد ت لدا يا لإعدا أهد ا دم داد  هد ا النلداي ال سد ى لإدالجود  الادام ة ددن 
الدارق أد ج ار  ه ه الدس ية لرن ج  ة الإع حات دالإجرانات ال  حلة كوحا لإلن هناك  وايدا لدا يقده مدن  د ا 
ن  ا اليوي لإإع ح قااا الدع يم العالا دككعيأ ال ح  الع  ا ووان ع  وا أن هنداك م د أ كدا الإدار  اود ه ما يعر ع
الجهدود  جن عر  كنا الجود  الاام ة كا الإدار  الدرلإوية كإ ندا  قدوا  لإل هدا ج  دة لأ نا الاام ة أي لم يع  وا. جدار  الجود 
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من ال عايير دال واعكات الدع ي يدة دالدرلإويدة ال زمدة لركدد  ال جد د  دلإ ا كسد زمه ه ه الجهود من كا يا مج وعة
   ا  أ العام ين كا مجاا الدرلإية ال   ية دالرياضية...  مسدوه ال ندج الدرلإوي من
الدعري   كإ نا  مأ جلى أن ه ا ما ي اروده ديسدعى جليده  د  الاام ة كا الدرلإية ال   ية دالرياضية  لإه اجن عركنا الجو
  العام ين ال  و كا قااا الدع يم العالا.
 
 الدراسة   خاتمة
 الجود  الاام ة  لو ولإ لةدار   د  لإ  لةدار  الجامعية كا معاه  الدرلإية ال   ية هناك جه  كرري كر ز ع ى
الجه  الكرريع ع ى الع وي   ي رن ل  عاه   الدرلإوية كا يا جدار  الجود   دالرياضية أن ك  أ من حي  ا دهى ه ا
الدرلإوية  لعأ أه ها  لم يدحقا ع د من ال دا  ات الرئيسة لدا يا أو ولإ جدار  الجود  الاام ة كا الإدار  الاام ة ما
م  أ جدار  الجود  الاام ة  جدرا اا منها ل  د يرات  ية لإله ية اود  اياقدناا الإدار  الع يا كا ال نلومة الجامع
ال الية   الجود  الاام ةـ أح  الأواليب الإدارية الح يةة الدا كسعى جلى  كا الدرالي  العال ية الج ي    دأ ها ـ أي
.   لا السعا جلى كع يأ  قاكة الجامعا) دجق ا اله ر الدرلإوي أد الكاق  الدع ي ا ءركد الركان  ال ا  ية ل نلاي
أو ولإ جدار  الجود  الاام ة دعند  قاكة كنلي ية كنسجم مد مكاهي ها.  ال نلومة الجامعية لإ ا يد ني مد ججرانات
احدياجات درا ات الا  ة دالأواك    دأعحالإ ال م حة كا ال قاي الأدا عن  كح ي  أه ا  د لإ  من دضد
د لإ  من الدل ي  ع ى  .اي الجامعا )  ع ى أ  يدعارض ذلا مد أه ا الع  ية الدرلإويةالجود ءالركان  ال ارجية ل نل
الجود  من   ا جع اد مج ل ل جود   دج اعة  كعادن ج يد هيئة العام ين كا ال نلومة الجامعية  ع ى ك نا ك سكة
عام ين كا كح ي  الإجرانات ال ا ولإة الدا لها أدلوية الدحسين  دماار ة ال الأ   لإ  ادر  الجود  لدح ي  ال جا ت
دالأواك   دال ؤطرين  د لإ  من جيجاد قاع   عريضة ل  ع ومات دال يا ات ال اعة لإالا  ة  دال رامج الدع ي ية .ل ع أ
الاام ة.  م هناك أه ية دضد لإرامج  داير ذلا من ال يا ات  حدى ي رن ا ركراز ع يها عن  كا يا جدار  الجود 
كا ال نلومة الجامعية حدى ي رنهم جكقان ال هارات الدا كساهم كا   سد ر للأواك    دالإداريين دالعام ينل د ريب ال
دليأ  ككويا الس اة ال زمة ل عام ين لأدان أع الهم ددن ك  أ كا  أ ع ير  د  ير   دجع اد كحسين الجود     لا
 .ل ودكاد  عن  أدائهم لأع الهم عام ين لإنس ة منهداضح ل  اوات ال زي جك اعها لإ جاز الأع اا مد كزدي  ال
الاام ة كا ال نلومة الجامعية عامة أد معاه  الدرلإية ال   ية دالرياضية لإمكة  اعة  ليل  دا يا الجود جذن ك 
 أي دقت  مدى كوكر ح  أد ى من ال ركرزات الدا كقوي ع يها جدار  الجود  الاام ة. دمن عسيرا ا أد مدع را ا كا
الجود  الدا يدم من   لها  زات جدار  الجود  الاام ة الأددات أد الووائأ ال سد  مة لدحقيا الجود   دكقنياتمركر
ال هنا)  حي  يدم كاريأ مج وعات من العام ين دطرح  كحسين الجود  كا منل ة من ال نل ات   دقنية ءالعم 
حوا  يكية ح ها  ددن ركا أي رأي مه ا لإ ا  دالس اح لهم لإإلإ ان آرائهم مار ة من مار ت ال نل ة ع يهم 
لإلكضأ الح وا  كسجيأ الآران دجزالة ال دررر منها ددضد الأدلويات ال اعة لإه ه الآران  ليدم الأ   لإسي اا  دمن  م
ا ديار مج وعة ع ير  من العام ين  ءح قات الجود ) دكد  و كا ار ة.   لا يحسن اود  اي كقنية ال قدرحة ل 
مقالإ ة لإينهم لإارأ ددري  لإه  كح ي  دكح يأ  الجامعية  يؤددن ع  ا مداالإها ا مدرالإطا ًا ا  دججرانلإال ؤوسة 
أكمور أن يؤ   لإلو ولإ الجود  الاام ة كا أي مؤوسة جامعية  ا ت   مار ت الجود  دكحسين الإ داج. لرننا  
  الاام ة  ديجب أن يرون الد ريب م نياا ع ى ء الرور ة دالد ريب) ع ى جدار  الجود ددن القياي لإنااط جداري مهم هو
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